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Požar je nevaren vsem ljudem, predvsem pa ranljivejšim skupinam, kot so starejši, 
gibalno ovirani in invalidi. V objektih, kot so zdravilišča, se nahajajo tudi nepokretni, ki 
so popolnoma odvisni od pomoči drugih. Pri načrtovanju ukrepov požarne varnosti je 
pomembno, da se zavedamo, kakšne so posameznikove zmožnosti in kaj jim lahko 
predstavlja oviro. V magistrskem delu so predstavljeni aktivni in pasivni ukrepi požarne 
zaščite in možne rešitve oz. predlogi za izboljšanje požarne varnosti objekta.  
 
Namen magistrskega dela je bil preučiti požarne načrte in skladno s požarnovarnostnim 
ogledom objekta ugotoviti obstoječe stanje in preveriti možnosti za izboljšave ter 
analizirati ozaveščenost zaposlenih o postopanju v primeru požara v zdravilišču.  
 
Na podlagi analize anket je bilo ugotovljeno, da se zaposleni zavedajo pomembnosti 
požarne varnosti v njihovem objektu in bi znali postopati v primeru izrednega dogodka. 
Z rednimi vajami evakuacije in usposabljanji s področja varstva pred požarom pomembno 
skrajšamo evakuacijski čas. Zaposleni poznajo zvok sirene, evakuacijske poti, zbirno 
mesto, načine gašenja začetnega požara, predvsem pa svoje naloge in odgovornosti s 
področja varstva pred požarom.  
 
Glede na to, da gre za starejši objekt, ki po celoti nima vgrajenih sistemov aktivne požarne 
zaščite, je preventivno ravnanje vseh zaposlenih še kako pomembno, saj v primeru požara 
prevzamejo vodilno vlogo pri evakuaciji gostov. Smiselno je dajati večji poudarek na 
usposabljanju zaposlenih, odgovornih oseb za gašenje začetnih požarov in izvajanje 
evakuacije.  
 








Fire poses a great danger to all people, not to mention people from critical health groups 
such as the elderly, physically impaired, disabled and invalids. Wellness/spa facilities 
also deal extensively with totally immobile guests who are entirely dependent on the 
assistance of others. When preparing fire safety instructions, it is important to consider 
all possible obstacles for people staying in such a facility. The subject of this work is a 
list of passive and active measures to improve fire safety in a particular facility. 
 
First of all, an inspection of the existing fire safety concept is necessary in order to find 
possibilities for improvement and to determine the level of knowledge of the employees 
regarding fire safety regulations and requirements.  
 
Based on several studies conducted among employees, it was found that employees are 
highly aware of fire hazards and are able to follow fire safety procedures correctly. 
Random fire drills can significantly reduce response time. Employees are familiar with 
the siren alarm, evacuation route, emergency exits, assembly points and various fire 
fighting options, but most importantly, they are aware of their fire safety duties and 
responsibilities. 
 
Due to the age of the building and therefore the lack of active fire protection installations, 
it is of the utmost importance that employees act responsibly and knowledgeably when it 
comes to extinguishing small fires or their beginnings and that they are familiar with the 
evacuation plan. 
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Za zagotavljanje varnega opravljanja dejavnosti je dobro znanje zaposlenih in dobro 
urejeno stanje požarne varnosti bistvenega pomena. Še posebej to velja za objekte, kjer 
se izvaja zdravstvena dejavnost in so nekateri pacienti popolnoma ali delno nemobilni, 
kar lahko predstavlja posebne težave v primeru izrednega dogodka v objektu. Zaradi 
prisotnosti ljudi s tako različnimi funkcijami v objektu je pomembno, da so zagotovljeni 
maksimalni pogoji za varno opravljanje dejavnosti [1]. 
 
Znanje zaposlenih izpopolnjujemo z obdobnimi usposabljanji iz varstva pred požarom, 
vajami evakuacije in s praktičnimi prikazi gašenja. Več kot imajo zaposleni znanja, bolj 
so lahko učinkoviti pri postopanju v primeru izrednega dogodka. Večkrat kot se bodo 
udeležili vaje evakuacije in praktičnih prikazov gašenja, bolj bodo pri postopanju 
prepričani vase in v svoje sposobnosti. Za namen analize znanja zaposlenih iz varstva 
pred požarom je bila pripravljena anketa in na podlagi odgovorov so pripravljeni tudi 
predlogi za zvišanje nivoja požarne varnosti.  
 
Nivo požarne varnosti objekta bi lahko izboljšali tudi z upoštevanjem predlogov 
požarnovarnostnih zahtev objekta, ki bodo predstavljeni v magistrskem delu. S predlogi 
težimo predvsem k izboljšanju požarne varnosti objekta. Z njimi bi še lažje dosegli štiri 
cilje, ki se med seboj dopolnjujejo [2]: 
‒ zagotoviti varnost ljudi (zaposleni, uporabniki, gasilci), 
‒ preprečiti škodo na premoženju (konstrukcija objekta, vsebina, oprema), 
‒ zagotoviti neprekinjen delovni proces, 









2 Namen dela in hipoteze 
 
Glavni namen dela je skozi literaturni pregled in veljavno zakonodajo predstaviti trenutne 
zahteve na področju požarne varnosti objekta in predstaviti ukrepe varstva pred požarom. 
 
Drugi namen je na podlagi zbranih odgovorov iz anket oceniti trenutno zavedanje 
zaposlenih o pomembnosti požarne varnosti in oceniti, ali bi znali postopati v primeru 
požara.  
 
Cilj magistrskega dela je na podlagi lastne presoje oceniti trenutno stanje z vidika požarne 
varnosti in s pomočjo veljavne zakonodaje ter predpisov predstaviti možne dodatne 
ukrepe za izboljšanje požarne varnosti objekta. Poleg tega je cilj na osnovi rezultatov 
anket razmisliti o možnih izboljšavah, kako dvigniti raven varnosti in kako bi zaposleni 
v največji možni meri znali najhitreje postopati v primeru požara ter nuditi pomoč tudi 
osebam, ki bi to potrebovale.  
 
Ob izdelavi ankete sem se odločila postaviti tri hipoteze, ki jih bom poskusila potrditi 
oziroma ovreči na podlagi prejetih odgovorov zaposlenih.  
 
Hipoteza 1: Zaposleni v povprečju dosegajo 80 % uspešnost iz poznavanja varstva pred 
požarom.  
 
Hipoteza 2: Posameznik, ki že dlje časa opravlja delo v objektu, bo pri reševanju 
anketnega vprašalnika bolj uspešen.  
 
Hipoteza 3: Večina dijakov in študentov še ni gasila z gasilnim aparatom. 
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3 Opis zdravilišča 
 
Zdravilišče se nahaja v jugovzhodni Sloveniji in je razdeljeno na 3 dele, ki so bili zgrajeni 
v različnih časovnih obdobjih. Prvi del objekta je bil zgrajen leta 1982 (obnovljen leta 
2006), drugi del 1998 in tretji del 2006. Vsi trije objekti so med etažami povezani in med 
seboj ločeni s požarnimi vrati. Objekt se etažno deli na klet, pritličje, 3 nadstropja in 
mansardo. Skupno ima 13 565 m2 bruto tlorisne površine. V objektu se nahaja 218 sob s 
380 ležišči. Skupaj z zaposlenimi in gosti je največje pričakovano število oseb v objektu 
1080. V objektu se v večini izvaja hotelska dejavnost (s spremljevalno dejavnostjo, kot 
so npr. bazeni, wellnes itd.), ki vključuje tudi rehabilitacijo po boleznih oz. poškodbah in 
negovalno storitev za starejše, kjer se lahko nahajajo tudi gibalno ovirane osebe. Zaradi 
nahajanja gibalno oviranih oseb v zadnjem, 3. nadstropju enega izmed hotelov, je 
potrebno zagotavljati možnost horizontalne evakuacije v objektu. Iz pritličnega dela 
objekta vodi na prosto večje število evakuacijskih poti. V osnovi evakuacijska pot v 
vsakem delu poteka na notranje stopnišče posameznega hotela in v pritličje.  
 
 
Slika 1: Objekt razdeljen na 3 dele 
 
Gre za zdravilišče, ki v skladu s tehnično smernico TSG-1_001:2019 spada med požarno 
zahtevne objekte in glede na klasifikacijo v naslednje skupine [3]: 
‒ »12111 – Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev« (85 %). 
‒ »1264 – Stavbe za zdravstveno oskrbo« (15 %). 
 
V zdraviliščih se prepletata zdravstvo in turizem. Osnova za sam razvoj zdravstvene 
dejavnosti je bil naravni zdravilni faktor – termalni vrelec s temperaturo vode 32 °C. 
Termalna voda je hipoakratoterma, oplemenitena s kalcijem, magnezijem in 
hidrogenkarbonatom. Zdravilišče ima visoko usposobljen zdravstveni tim, ki je sestavljen 
iz zdravnikov specialistov kardiologov ter specialistov fizikalne in rehabilitacijske 
medicine, fizioterapevtov, maserjev in medicinskih sester. Za delo uporabljajo sodobno 
medicinsko opremo (ultrazvok, EKG, spirometrija, naprave za obremenitveno testiranje, 
holter monitoring, lasten laboratorij). Na oddelku za rehabilitacijo pa uporabljajo 
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aparature za elektroterapijo, hidroterapijo, kinezioterapijo in fitnes za rehabilitacijo po 
športnih poškodbah. Več kot 50-članska ekipa zdravstvene dejavnosti deluje vse dni v 
tednu, 24 ur na dan, in sicer v obliki rednega dela celotnega strokovnega tima in 24-urne 
dežurne službe [4, 5]. 
 
3.1 Uporabniki zdravilišča 
 
Zdravilišče je usposobljeno za opravljanje rehabilitacijskih postopkov oziroma storitev, 
zaradi katerih je zavarovana oseba napotena na zdraviliško zdravljenje. V zdravilišču 
izvajajo učinkovite rehabilitacijske programe, predvsem rehabilitacijsko in preventivno 
dejavnost na področju bolezni srca in ožilja, živčevja ter gibal [6].  
 
Uporabniki zdravilišča so upravičene zavarovane osebe na podlagi odločbe ZZZS, če 
izpolnjujejo pogoje, ki jih podrobneje določajo Pravila obveznega zdravstvenega 
zavarovanja. Imenovani zdravnik ZZZS v odločbi, s katero odloči o utemeljenosti 
predlaganega zdravljenja, opredeli tudi obliko, vrsto oziroma trajanje in standard 
zdraviliškega zdravljenja. Odobreno zdraviliško zdravljenje lahko zavarovane osebe 
uveljavljajo v zdravilišču, ki ima z ZZZS sklenjeno pogodbo. Pri tem lahko izbirajo med 
zdravilišči, ki so usposobljena za opravljanje rehabilitacijskih postopkov oziroma 
storitev, zaradi katerih je zavarovana oseba napotena na zdraviliško zdravljenje [6, 7]. 
 
3.1.1 Gibalno ovirane osebe  
 
Posebno ogrožena skupina v zdraviliščih so lahko ravno gibalno ovirane osebe in v 
primeru požara je odločilnega pomena ustrezen odziv zaposlenih. Gibalno ovirane osebe 
so osebe z zmanjšanimi zmožnostmi gibanja, premikajo se počasneje, imajo težave pri 
odpiranju vrat in uporabljajo različne pripomočke, kot so palice, hojice, invalidski 
vozički, bergle ipd. Težavo jim predstavlja premikanje po stopnicah, hoja po neravnih ali 
hrapavih tleh ali po ozkih prehodih [8]. 
 
Požari v objektih z zdravstveno dejavnostjo so najzahtevnejši, saj so pacienti iz 
negovalnega oddelka zaradi zdravstvenega stanja nemobilni in si v požaru ne morejo 
pomagati sami, kar pomeni, da sta njihovo zdravje in življenje povsem prepuščena 
zaposlenim [9]. Na negovalnem oddelku je na voljo 19 postelj. Sobe so prilagojene 
gibalno oviranim in povezane s centralnim klicnim sistemom. V dopoldanskem času sta 
prisotni dve sestri, v popoldanskem in nočnem času pa ena [4, 5]. Če pride do požara je 
najpomembnejše, da se uporabniki lahko varno in kar se da hitro umaknejo nevarnosti. 
Za to so pomembne primerno urejene evakuacijske poti in alarmiranje. Evakuacijske poti 
na poti ne smejo imeti ovir in čim manj slepih poti. Evakuacijske poti, predvsem širše, so 
opremljene z držali, ki usmerjajo proti izhodu. Za gibalno ovirane je največji problem 
vertikalna evakuacija, zato je v objektu omogočena horizontalna evakuacija za 
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uporabnike na invalidskih vozičkih v drug požarni sektor. Glede na to, da se negovalni 





4 Ocena požarne nevarnosti 
 
Po pravilniku o požarni varnosti v stavbah gre za požarno zahteven objekt. Kriterij: 1264 
Stavbe za zdravstveno oskrbo [2, 13]: 
‒ stavbe, v katerih se lahko hkrati zadržuje več kakor 20 oskrbovancev oz. bolnikov, 
‒ stavbe z bruto tlorisno površino vseh prostorov več kakor 600 m2. 
 
4.1 Požarno nevarne snovi 
 
Objekt se ogreva preko radiatorskega ogrevanja s pomočjo toplotne postaje, ki se nahaja 
v kleti objeta. Prostor toplotne postaje oz. energetski prostor predstavlja svoj požarni 
sektor. V objektu se pričakujejo predvsem požari gorljivih trdnih snovi (razred A), kot so 
papir, les, tkanina, plastika itd. 
 
4.2 Količine nevarnih snovi v objektu 
 
Glede na predvideno dejavnost v objektu se v njem nahajajo naslednje gorljive snovi: 
̶ pohištvena oprema,  
̶ papir,  
̶ manjše količine nevarnih snovi,  
̶ električne instalacije, 
̶ električna oprema. 
 
Pisarniški prostori: 
V pisarniških prostorih se večinoma nahaja pisarniško pohištvo in oprema. 
 
Hotelske sobe: 




V zdravstvenih prostorih se nahaja medicinska oprema (ultrazvok, EKG, spirometrija, 
naprave za obremenitveno testiranje, holter monitoring), pisarniško pohištvo, papir. 
 
Terapevtski prostori (velnes, fitnes): 
V terapevtskih prostorih se nahajajo različne fitnes naprave, masažne mize, masažni 
bazeni, savne.  
 
Pomožni prostori (strojnica bazenov, energetski prostor, hladilnica): 
V pomožnih prostorih se nahajajo manjše količine klora, filtrirne naprave in 




V arhivu se nahaja predvsem papir (predvsem zdravstvena dokumentacija) in predstavlja 
prostor s povečano požarno obremenitvijo.  
 
Požarno nevarna opravila: 
Pri normalnem procesu dela v objektu niso predvidena opravila, ki se smatrajo za požarno 
ali eksplozijsko nevarna.  
 
Kritični parametri požara na gradbeno konstrukcijo [11]: 
̶ kritična temperatura za gradbeno konstrukcijo znaša 800 °C, 
̶ les in papir se vnameta pri gostoti sevalnega toka nad 12,5 kW/m2, les začne goreti 
pri temperaturi nad 250 °C, kurilna vrednost lesa in papirja je približno 18 MJ/kg. 
 
Največjo požarno obremenitev predstavljajo prostori arhivov, ki se tudi nahajajo v svojem 
požarnem sektorju. 
 
4.3 Možni vzroki za nastanek požara 
 
Možni vzroki za potencialni vir nastanka požara izhajajo tako iz splošnih vzrokov kot iz 
posebnih nevarnosti, ki izhajajo iz delovnega procesa. Vzroki za nastanek požara so lahko 
naslednji:  
‒ poškodovane ali preobremenjene električne instalacije, 
‒ neodgovorno ravnanje z električnimi instalacijami, 
‒ vse vrste odprtega ognja (kajenje na nedovoljenih mestih), 
‒ splošen nered in nečistoča, 
‒ okvare na vgrajeni opremi in napravah, 
‒ nepravilna uporaba delovne opreme, 
‒ nepravilno ali nemarno ravnanje z nevarnimi (vnetljivimi in gorljivimi) snovmi, 
‒ neupoštevanje reda in discipline, malomarnost ter nemarna uporaba in 
vzdrževanje 
‒ delovne opreme, 
‒ vroča dela pri vzdrževanju in popravilih (varjenje, brušenje itd.), 
‒ nekontrolirano shranjevanje blaga in materialov, ki so podvrženi gorenju, 
‒ malomarnost strank. 
Nevarnost za nastanek požara so lahko tudi opravila zaposlenih in obiskovalcev, ki niso 
v skladu s požarnim redom.  
 
4.4 Nevarnosti ob požaru 
 
Največjo nevarnost za ljudi ob požaru predstavlja dim. Vir dima in strupenih plinov, ki 
nastajajo pri zgorevanju, so lahko izdelki iz plastičnih materialov, lesa, tkanin in opreme. 
V objektu se nahajajo materiali, ki ob požaru razvijajo pline in zadušljiv dim. Glede na 
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velikost objekta je količina gorljivega materiala v objektu velika, zato ocenjujemo, da 
mora biti v začetni fazi požara evakuacija oseb iz objekta zelo hitra. 
 
4.5 Pričakovan potek požara 
 
Splošna ocena, ki se nanaša na obravnavani objekt, je, da je nevarnost za nastanek požara 
v objektu majhna. Kljub starosti posameznih delov objekta večjega požara v njem do 
sedaj še ni bilo. V obravnavanih prostorih objekta je pričakovati v prvi vrsti požare, 
značilne za gorenje trdnih snovi, zato pričakujemo požare normalnega razvoja.  
 
V glavnem je v obravnavanih prostorih nevarnost za nastanek požara A (trdne snovi), ki 
se širi počasi oz. z normalno hitrostjo. Nevarnosti za nastanek požara so majhne ob 
upoštevanju, da naprave delujejo brezhibno oz. da so redno in strokovno vzdrževane, da 
se v objektu upoštevajo omejitve oz. prepovedi kajenja in uporabe odprtega ognja. 
 
Začetno gašenje do prihoda gasilcev vršijo tam zaposlene prisotne osebe. Vsi zaposleni 
imajo opravljeno usposabljanje za varstvo pred požarom in se redno udeležujejo tudi 
praktičnih evakuacijskih vaj.  
 
Z upoštevanjem podanih zahtev in požarnovarnostnih ukrepov in sistemov aktivne 
požarne zaščite požar naj ne bi dosegel faze polno razvitega požara oziroma, če bi do tega 
prišlo, bi bil omejen na posamezni požarni sektor. V primeru požara je pričakovati 





5 Ukrepi varstva pred požarom  
 
S preventivnimi ukrepi varstva pred požarom se zmanjšujejo možnosti za nastanek 
požara, omogoča se zgodnje odkrivanje, hitro javljanje in učinkovito ukrepanje v primeru 
požara, v okviru vgrajenih tehničnih in tehnoloških možnosti objekta. Preventivni ukrepi 
so pasivni ali gradbeni, aktivni ali tehnični in organizacijski. Preventivno ukrepanje se 
nanaša na delo, ki ga opravljamo, vzdrževanje delovnega okolja, vzdrževanje objekta, 
delovne opreme in naprav, opreme in naprav za gašenje začetnih požarov, vgrajenih 
sistemov aktivne požarne zaščite [2]. 
 
Koncept požarne varnosti tvori vrsto ukrepov, s katerimi želimo [2]: 
‒ preprečiti nastanek požara v čim večji meri (požarna preventiva),  
‒ zagotoviti odkrivanje požara pravočasno (sistemi in naprave za odkrivanje in 
javljanje požarov ter alarmiranje), 
‒ zagotoviti varno evakuacijo (ustrezne oznake evakuacijskih poti, izhodov, 
varnostna razsvetljava, alarmiranje), 
‒ zagotoviti nadzor oz. gašenje požara (sistemi in naprave za gašenje požarov), 
‒ zagotoviti naprave za gašenje začetnih požarov (notranji hidranti, ročni gasilni 
aparati), 
‒ preprečiti širjenje požara na sosednje objekte (ustrezni odmiki). 
 
Med pasivne ali gradbene ukrepe uvrščamo vrste gradbenega materiala ali materiale, iz 
katerih je zgrajen objekt oziroma so vgrajeni v objekt, velikost in število požarnih 
sektorjev, velikost objekta, požarna odpornost elementov na mejah požarnih sektorjev 
ipd. Pasivni ukrepi vplivajo na požarno obremenitev, količino dima, ki se širi po objektu 
in nastaja ob požaru, medtem ko se aktivni ali tehnični ukrepi aktivirajo ob požaru in se 
uporabljajo za gašenje, alarmiranje ipd. Med aktivne ukrepe spadajo sistemi in naprave 
za odkrivanje in javljanje požarov ter alarmiranje, torej vse vrste javljalnikov 
(avtomatskih in ročnih), vgrajeni sistemi za gašenje, varnostno razsvetljavo, sistemi za 
odvod dima in toplote ter vsi viri rezervnega napajanja, ki se aktivira ob požaru in služi 
zgolj v funkciji oskrbe z energijo za sisteme za varstvo pred požarom. Organizacijske 
ukrepe uvrščamo poleg pasivnih ali gradbenih in aktivnih ali tehničnih. Ti ukrepi tako 
kakor tudi ostali ukrepi v primeru požara omogočajo varno evakuacijo in preprečujejo 






5.1 Pasivni ali gradbeni ukrepi varstva pred požarom 
 
5.1.1 Nosilnost konstrukcije in širjenje požara po stavbi 
 
5.1.1.1 Nosilnost konstrukcije 
 
Pravilnik o požarni varnosti v stavbah navaja, da morajo biti vse stavbe projektirane in 
grajene tako, da njihova nosilna konstrukcija ob požaru določen čas ohrani potrebno 
nosilnost [13]. 
 
Objekt se etažno deli na klet, pritličje, 1. nadstropje, 2. nadstropje, 3. nadstropje in 
mansardo. V skladu s tehnično smernico TSG-1_001:2019 (tabela 1), smatramo da so v 
objekt vgrajeni konstrukcijski elementi, ki zagotavljajo požarno odpornost vsaj 60 minut 
– R 60 [3].  
 





celotne stavbe ali 










(P ali P 
+ N) nad 
600 m2 
BTP 
P + 2N 
do P + 
3N 
P + 4N 
do P + 
5N 




1264 – Stavbe za 
zdravstveno 




A R 30 [3] R 60 [4] R 60 [4] R 60 R 90 R 90 
B R 30 [3] R 30 [3] R 30 [4] R 60 [4] R 60 R 90 
1264 – Stavbe za 
zdravstveno 
oskrbo, kjer se 
ljudje ne morejo 
evakuirati brez 
tuje pomoči 
A R 60 R 60 R 60 R 60 [2] R 90 [2] R 90 [2] 
B R 60 [4] R 60 [4] R 60 R 6 R 60 R 90 
[1] BTP: bruto tlorisna površina; A: če v stavbi ni sprinklerskega sistema; B: če je v stavbi 








5.1.1.2 Širjenje požara po zunanjih stenah in strehi stavbe (fasada) 
 
»Zunanje stene in streha stavbe morajo biti projektirane in grajene tako, da toplotno 
sevanje za določen čas ne more povzročiti vertikalnega prenosa požara po zunanjih stenah 
in nižje ležečih strehah niti horizontalnega prenosa požara po zunanjih stenah in strehi« 
[3]. 
 
Tabela 2: Zahteve odziva na ogenj za obloge zunanjih sten [3] 
 Višina stavbe, klasifikacija fasade 
Stavbe iz skupin CC-SI: do 10 m od 10 m do visokih stavb 
12111 – Hotelske in podobne stavbe za 
kratkotrajno nastanitev 
D-s3, d2 B-d0 
1264 – Stavbe za zdravstveno skrb, kjer se 
ljudje ne morejo evakuirati brez tuje pomoči 
A1 ali A2 A1 ali A2 
 
V skladu s tabelo 2 so zahteve glede razreda gorljivosti oblog zunanjih sten B-d0 (kar bi 
bilo potrebno upoštevati v primeru zamenjave fasade). Ker je objekt pretežno v steklenih 
obodnih površinah, iz tega izhajamo, da je trenutna fasadna obloga objekta negorljiva. 
 
Delitev objekta na požarne in dimne sektorje 
Ustrezna izolativnost (I) in celovitost (E) kot merili za požarno odpornost mejnih 
elementov požarnega sektorja štejeta za doseženi, če so upoštevane zahteve iz tabele 3. 
 
Tabela 3: Razredi požarne odpornosti mejnih elementov požarnih sektorjev [3] 
Število nadzemnih etaž 
Klasifikacija celotne 
stavbe ali dela stavbe 
(CC-SI) 
[1] (P + N) do 
600 m2 
BTP 




P + 2N 
do P + 
3N 
P + 4N 
do P + 
5N 




1264 – Stavbe za 
zdravstveno skrb, kjer se 
ljudje lahko evakuirajo 
brez tuje pomoči 
A EI 60[4] EI 60[4] EI 60 EI 90 EI 90 
B EI 30[3] EI 30[4] EI 60[4] EI 60 EI 60 
1264 – Stavbe za 
zdravstveno skrb, kjer se 
ljudje ne morejo 
evakuirati brez tuje 
pomoči 
A EI 60 EI 60 EI 60[2] EI 90[2] EI 90[2] 
B EI 60[4] EI 60 EI 6 EI 60 EI 90 
[1] BTP: bruto tlorisna površina; A: če v stavbi ni sprinklerskega sistema; B: če je v stavbi 
vgrajen sprinklerski sistem 
 
Nobeno notranje stopnišče trenutno ni zaščiteno stopnišče. Prav tako jaški dvigal ne 
predstavljajo svojega požarnega sektorja. Posamezne etaže v objektu so sicer med seboj 
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ustrezno požarno ločene z vrati požarne odpornosti EI 60, ki so v stalno odprtem položaju 
in se zaprejo na signal požarnega alarma. V objektu sta v vsaki etaži ustrezno požarno 
ločena tudi elektro prostor in IT prostor. 
 
5.1.1.3 Širjenje požara po notranjosti stavbe 
 
Materialne obloge ki prevladujejo v objektu so iz ometa, lesa, parketa in PVC talne obloge 
(zdravstvo). Za omejitev hitrega širjenja požara po objektu morajo biti uporabljeni takšni 
gradbeni materiali oz. gradbeni proizvodi, ki: 
‒ se težko vžgejo, 
‒ v primeru vžiga oddajajo nizke količine toplote in dima, 
‒ omejujejo hitro širjenje požara po površini. 
 
Na zaščitenih evakuacijskih poteh (velja za hotelski del in zdravstvene prostore) je 
minimalni razred odziva oblog na ogenj [3]: 
‒ stenske in stropne obloge iz materialov najmanj A2-s1, d0,  
‒ talne obloge na hodniku najmanj Cfl-S1,  
‒ najmanj A2fl-s1 za tla na stopnišču. 
 
V prostorih (hotelskih sobah) je minimalni razred odziva oblog na ogenj: 
‒ stenske in stropne obloge iz materialov najmanj C-s1,d0, talne obloge pa najmanj 
Cfls1 [3]. 
 
Za restavracijo in kuhinjo je minimalni razred odziva oblog na ogenj [3]: 
‒ stenske in stropne obloge iz materialov najmanj A2-s1,d0, talne obloge najmanj 
A2fl s1. Skupaj se v restavraciji in kuhinji lahko nahaja več kot 100 ljudi. 
 
Požarna vrata 
»Požarna vrata na evakuacijskih poteh morajo biti opremljena z okovjem, ki omogoča 
neovirano odpiranje v primeru panike ali zaradi nastanka požara ali drugega nujnega 
primera. Odpiranje zaradi nadzora nad dostopom ali protivlomnega varovanja stavbe ne 
sme biti omejeno« [3]. 
 
Obravnavani objekt izpolnjuje zgornje zahteve.  
 
Dvigala 
Če dvigalo ni v požarnem sektorju zaščitenega stopnišča ali zaščitenega hodnika, vendar 
se njegova etažna vrata odpirajo v te prostore, morajo biti pred etažnimi vrati vgrajena 





Slika 2: Požarna ločitev dvigala od zaščitenega stopnišča z avtomatskimi požarnimi 
vrati [3] 
 
Obravnavani objekt ne izpolnjuje zgoraj navedene zahteve, saj pred etažnimi vrati dvigal 
nima vgrajenih avtomatskih požarnih vrat.  
 
5.1.2 Zahteve za evakuacijske poti 
 
Po tehnični smernici TSG-1_001:2019 veljajo naslednje posebne zahteve: 
Ker objekt spada delno tudi pod klasifikacijo CC-SI 1264 in se v njem nahajajo tudi 
osebe, ki so odvisne od tuje pomoči (negovalni oddelek), morajo biti zagotovljeni pogoji 
za horizontalno evakuacijo. »Ta zahteva je izpolnjena, če je mogoče osebe iz enega 
požarnega sektorja evakuirati v drug požarni sektor v isti etaži. Neto tlorisna površina 
hodnikov, skupnih prostorov in predprostorov v požarnih sektorjih mora ob upoštevanju 
nameščene opreme omogočati začasno namestitev vseh oseb iz drugega požarnega 
sektorja. Pri določanju zahtevane površine se upoštevajo dimenzije invalidskih vozičkov 
in bolniških ali negovalnih postelj na kolesih« [3]. 
Obravnavani objekt izpolnjuje zgoraj navedene zahteve, saj je iz negovalnega oddelka 
zagotovljena horizontalna evakuacija v drug požarni sektor v isti etaži. 
 
Iz požarnega sektorja, kjer se nahaja negovalni oddelek, mora biti zagotovljena tudi varna 
evakuacija prek zaščitenega stopnišča ali dvigala v skladu z zahtevami iz tehnične 
smernice. Zaščitena stopnišča morajo biti izvedena v skladu z zahtevami slike 3. Leva 
stran slike prikazuje zahteve za ne več kot dve etaži in BTP ≤ 900 m2, desna pa več kot 
dve etaži in BTP ≥ 900 m2 [3]. Obravnavani objekt te zahteve ne izpolnjuje, saj nobeno 
notranje stopnišče ni zaščiteno stopnišče.  
 
 




5.1.2.1 Dodatne zahteve za evakuacijske izhode 
 
‒ Kontrola pristopa ne sme vplivati na funkcijo in pravilnost delovanja 
evakuacijskih vrat, 
‒ vrata na evakuacijski poti se morajo odpirati v smeri izhoda, biti morajo stalno 
odklenjena oz. se morajo krmiliti preko sistema avtomatskega odkrivanja in 
javljanja požara, 
‒ vsa evakuacijska vrata v zaščitena stopnišča in evakuacijska vrata pri prehodih 
med požarnimi sektorji v etažah hotela (horizontalna evakuacija) morajo biti 
opremljena z mehanskimi zapirali po standardu SIST EN 1125, 
‒ vsa evakuacijska vrata na evakuacijski poti, kjer se evakuira večje število ljudi, je 
potrebno opremiti z mehanskimi zapirali po standardu SIST EN 1125 (npr. 
zdravstvo in fizioterapija), 
‒ vsa izhodna evakuacijska vrata na prosto je potrebno opremiti z mehanskimi 
zapirali po standardu SIST EN 1125, 
‒ avtomatska drsna vrata na evakuacijskih poteh so dovoljena samo, če izpolnjujejo 
zahteve smernice SZPV 413 ali če so v njihovi neposredni bližini nameščena 
dodatna krilna vrata [3, 29]. 
 
Vrata se morajo odpirati v smeri umika. Izjeme so vrata iz prostorov [3]: 
‒ kjer se lahko hkrati zadržuje največ 20 uporabnikov in kjer razmerje med 
največjim številom oseb in BTP prostora ni večje od 0,3; 
‒ toplotnih postaj in podobnih tehničnih prostorov, shramb za orodje in podobnih 
prostorov. 
 
Obravnavani objekt izpolnjuje zgoraj navedene zahteve.  
 
5.1.2.2 Zahteve za zaščitene hodnike in stopnišča 
 
Zaščitena stopnišča in hodniki morajo biti požarno ločena od preostalih delov stavbe, kar 
pa obravnavani objekt ne izpolnjuje, saj stopnišča in hodniki niso zaščiteni in niso 
požarno ločeni od preostalih delov stavbe [3]. 
 
5.1.3 Dostop za gašenje in reševanje 
 
Za neovirano, varno in učinkovito interveniranje ob požarih in drugih nesrečah morajo 
biti ob stavbi urejene površine za gasilce, ki morajo izpolnjevati zahteve, določene v 
smernici SZPV 206 Površine za gasilce ob stavbi. Stavbe za zdravstveno oskrbo (CC-SI 
1264) imajo še posebno zahteve, ki jih obravnavani objekt tudi izpolnjuje in sicer da 
morajo [3, 30]: 
‒ imeti urejeno krožno dovozno pot okrog stavbe in 
‒ zagotoviti najmanj dve delovni površini (če je BTP več kot 2.000 m2).  
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5.2 Aktivni ali tehnični ukrepi varstva pred požarom  
 
Aktivna požarna zaščita (APZ) je zaščita, ki v primeru požara deluje samodejno in to 
aktivno. Med sisteme aktivne požarne zaščite uvrščamo sisteme za odkrivanje in javljanje 
požara ter alarmiranje, vgrajene gasilne sisteme s tekočimi gasili, plini ali praški, naprave 
za požarno vodno hlajenje s polivanjem ali škropljenjem (npr. sprinkler), odvod dima in 
toplote, varnostno razsvetljavo in druge [14]. 
 
5.2.1 Sistemi in naprave za odkrivanje in javljanje požarov ter alarmiranje 
 
V zdraviliščih mora biti obvezno vgrajen avtomatski sistem za javljanje požara in 
alarmiranje, kar obravnavani objekt izpolnjuje [3].  
 
5.2.1.1 Požarna centrala 
 
V obravnavani objekt je vgrajena požarna centrala, na lahko in hitro dostopnem mestu v 
bližini vhoda v objekt, ki je načrtovan tudi kot vstopno mesto za gasilsko intervencijsko 
enoto (na recepciji). Signal dobi od avtomatskega javljalnika požara, ko se ta sproži in 
pošlje električni signal po žici do centrale. Požarna centrala lahko prejme signal tudi od 
ročnega javljalnika, ki pa ga aktivira človek. Poleg požarne centrale se v obravnavanem 
objektu na recepciji nahajajo tudi navodila za upravljanje ter načrt z oznakami 
javljalnikov [3, 14]. 
 
5.2.1.2 Javljalniki požara 
 
Javljalnik zazna izključno fenomene požara (temperaturo, toploto, dim, plamen ‒ 
svetloba in plin) in posledično poznamo tudi številne javljalnike, ki izkoriščajo fizikalne 
kombinacije le-teh. Ker se požari širijo na različne načine, morajo biti javljalniki ustrezno 
nameščeni in prilagojeni. Cilj je, da požar v najkrajšem času doseže javljalnik, hkrati pa 
mora biti do njega zagotovljen nemoten dostop zaradi testiranja, vzdrževanja in menjave 
[15, 16, 17]. 
 
V obravnavanem objektu je sistem za odkrivanje in javljanje požara v smislu popolne 
zaščite nameščen le v enem delu objekta. Povsod drugje se javljalniki nahajajo le na 
hodniku (sobe za goste niso zaščitene s sistemom za odkrivanje in javljanje požara).  
 
5.2.2 Sistemi in naprave za gašenje 
 
5.2.2.1 Sprinklerski sistemi 
 
Gre za enega najstarejših avtomatskih sistemov za gašenje z vodo, ki je vgrajen tudi v 
obravnavanem objektu. Predstavljajo zanesljivo napravo za nadzor ali gašenje požara v 
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objektu in so primerni tudi za hotele. Sprinklerski sistem predstavlja razvod cevi, ki so na 
eni strani povezane z vodnim virom in na drugi strani z razpršilnimi šobami. Šobe so 
lahko odprte ali zaprte, viseče, stoječe ali stenske. Razpršilno šobo prekriva sprožilni 
element – steklena ampula, ki avtomatsko reagira na toploto ognja. Sprinkler sistem se 
sproži, ko steklena ampula zaradi povečane temperature poči. Skozi šobo brizgne vodni 
curek na okroglo razpršilno ploščo [2, 18].  
 
5.2.2.2 Gasilni sistem s tekočim gasilom 
 
Kuhinja ima v hotelu velik potencial za nastanek požara: elementi za pečenje, odprti 
ognji, cvrtniki, pečice, mastne cevi nap, ventilatorji obloženi z maščobo. Tak požar se širi 
zelo hitro in dokazano ga je zelo težko pogasiti. Pri gašenju se lahko hudo opečemo, sploh 
če imamo napačen pristop. Kuhinjski požari lahko povzročijo največjo škodo in iz tega 
razloga je primerna vgradnja elektronsko-mehanskih stabilnih sistemov, ki so prilagojeni 
požarom v kuhinjah. So skriti, enostavni za vzdrževanje, predvsem pa zelo učinkoviti. 
Primer takšnega sistema, ki je vgrajen tudi v obravnavanem objektu je prikazan na sliki 
4 [19]. 
 
Neposredno nad samo kuhalno površino ‒ v napo ‒ se vgradi gasilni sistem s tekočim 
gasilom na osnovi kalija, ki je namenjen za gašenje požarov razreda F (olja, maščobe). 
Sistem mora biti možno sprožiti tako ročno kot avtomatsko preko talilnega člena. Če se 
pojavi plamen, toplota povzroči, da senzorska cevka poči (pribl. 110 °C). Sprostitev tlaka 
v senzorski cevki sproži ventil jeklenke, ki takoj preplavi celotno gasilno območje s 
sredstvom za gašenje. Gasilo se izbrizga kot fina megla in zelo hitro pogasi požare 
maščob. Gasilo učinkuje na tri načine [19, 20]: 
‒ izbrizga se iz gasilnih šob v drobnih kapljicah, ki ohladijo požar pod samovžigno 
temperaturo, 
‒ reagira z maščobo in ustvari posebno plast podobno peni, ki prekine dotok kisika 
in s tem zaustavi gorenje, 
‒ prekine kemijsko verižno reakcijo, ki povzroča gorenje. 
 
 
Slika 4: Primer gasilnega sistema za kuhinjo [20] 
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5.2.2.3 Gasilni aparati 
 
Izbiro in namestitev gasilnih aparatov se izvede v skladu s Pravilnikom o izbiri in 
namestitvi gasilnih aparatov [21]. Glede na tip zgradbe in vrsto dejavnosti obravnavanega 
objekta so za gašenje začetnih požarov nameščeni ročni gasilniki na ABC prah, peno in 
CO2. Gasilniki se namestijo na vidnih in dostopnih mestih v bližini delovnih mest tako, 
da so varni pred poškodbami in vremenskimi vplivi. Namestijo se v bližini izhodnih vrat 
iz prostora ali na hodnikih ob izhodu iz prostora tako, da niso oddaljeni več kot 20 m od 
najbolj oddaljene točke prostora. Pri namestitvi gasilnikov se upoštevajo tudi navodila 
proizvajalcev [21]. Gasilniki se namestijo tako, da je glava ročnega gasilnika z 
mehanizmom za aktiviranje v višini od 80 do 120 cm od tal. Mesta, kjer so nameščeni 
gasilniki, morajo biti označena v skladu s standardom SIST EN ISO 7010 [21]. 
Obravnavani objekt le delno izpolnjuje to zahtevo, saj so na negovalnem oddelku 





Hidranti so naprave, ki so priključene na vodovodno omrežje, ki zagotavlja večje količine 
vode za gašenje požarov. Poznamo zunanje in notranje hidrante [22]. V obravnavanem 
objektu je izvedeno notranje in zunanje hidrantno omrežje. 
 
5.2.2.5 Sistemi in naprave za odvod dima in toplote (ODT) 
 
V skladu s tehnično smernico je za stavbe z največ petimi etažami dovoljeno v najvišjem 
nadstropju stopnišča namestiti odprtino za oddimljavanje v obliki okna, ki ga je mogoče 
odpreti ročno. Odpiralo mora imeti zaskočko proti zapiranju. V kolikor ni možnosti 
ročnega odpiranja, je potrebno zagotoviti odpiranje preko sistema za javljanje požara [3]. 
V obravnavanem objektu se v najvišjem (3. nadstropju) na stopnišču nahajajo odprtine za 
oddimljavanje v obliki oken, ki jih je mogoče ročno odpreti, zato lahko rečemo da so 
zgoraj naštete zahteve izpolnjene.  
 
5.2.2.6 Varnostna razsvetljava 
 
Varnostna razsvetljava je razsvetljava, ki omogoča, da uporabniki vidijo znake za izhod, 
smer evakuacijskih poti in evakuacijsko pot v primeru izpada splošne razsvetljave. 
Zahtevana je za vse javne objekte, kjer se lahko zbira večje število ljudi. Omogočati mora 
varen izhod iz prostorov na varno v primeru izpada električne energije. Varnostne svetilke 
so lahko napajane iz centralnega vira ali pa iz polnilne baterije, ki začne oddajati energijo 
v primeru izpada omrežne električne energije [23]. V obravnavanem objektu je varnostna 
razsvetljava z lastnim napajanjem nameščena na vseh evakuacijskih poteh, zato je zgornja 
zahteva izpolnjena.  
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5.3 Organizacijski ukrepi varstva pred požarom 
 
Na podlagi določil Pravilnika o požarnem redu, Pravilnika o usposabljanju in pooblastilih 
za izvajanje ukrepov varstva pred požarom in Zakona o varstvu pred požarom je potrebno 
za celoten objekt imeti izdelan požarni red [24]. 
 
S požarnim redom, ki je za obravnavani objekt izdelan je določena organizacija varstva 
pred požarom, ukrepi za varovanje ljudi, materialnih dobrin in okolja, navodila za 
ravnanje v primeru požara ter vrste in način usposabljanja zaposlenih [25]. 
 
5.3.1 Splošni preventivni ukrepi 
 
‒ v prostorih se sme izvajati samo dejavnost, ki je v skladu z namembnostjo, 
‒ v primeru spremembe delovnih pogojev je potrebno preveriti ustreznost požarne 
varnosti in prilagoditi požarni red novim razmeram, 
‒ adaptacije oz. rekonstrukcije v objektih je dovoljeno izvajati na osnovi odobrenih 
projektov, ki upoštevajo požarno varnostne predpise in predpise s področja 
graditve objektov, 
‒ vsi trajno, začasno ali občasno zaposleni morajo biti seznanjeni s požarnim redom, 
zaposleni so dolžni svoje delo izvajati na način, s katerim ne bodo ogrožali 
požarne varnosti v prostorih, 
‒ obiskovalci so se dolžni v prostorih obnašati v skladu s predpisi in navodili 
zaposlenih, 
‒ izvleček požarnega reda mora biti izobešen na vidnem mestu, kjer je to potrebno, 
pa tudi načrt evakuacije, 
‒ organizirano in evidentirano mora biti obvezno usposabljanje zaposlenih za 
varstvo pred požarom, odgovornih oseb za začetno gašenje in izvajanje 
evakuacije, 
‒ gasilniki morajo biti vidno nameščeni na za to predvidenih mestih, namestitve so 
označene s standardiziranimi oznakami. Vrsta, število in namestitev gasilnikov je 
razvidna iz evakuacijskih načrtov oz. mora biti za posamezno enoto narejen popis 
števila in vrste gasilnikov, 
‒ gasilniki morajo biti redno pregledani in vzdrževani, 
‒ potrebno je izvajati redne preglede in vzdrževanje hidrantnega omrežja, 
‒ potrebno je izvajati redne preglede in vzdrževanje vgrajenih sistemov aktivne 
požarne zaščite, 
‒ za vgrajene sisteme aktivne požarne zaščite mora biti izdano potrdilo o 
brezhibnem delovanju sistema, 
‒ električna napeljava mora biti izvedena, pregledana in vzdrževana v skladu z 
veljavnimi standardi in tehničnimi predpisi, 
‒ vsi posegi v električno opremo in instalacije morajo biti strokovno izvedeni z 
upoštevanjem požarno-varnostnih predpisov, 
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‒ v objektu ni prostorov, ki bi bili posebej urejeni za izvajanje vročih del. Vsa 
vzdrževalna dela, pri katerih je ogrožena požarna varnost v objektu (varjenje, 
uporaba iskrečega orodja), morajo biti strokovno izvedena, izvajanje mora pisno 
odobriti odgovorna oseba oz. pooblaščenec, 
‒ strelovodna napeljava mora biti pregledana in vzdrževana v skladu s predpisi, 
‒ evakuacijske poti in izhodi iz prostorov morajo biti vidno in trajno označeni s 
standardiziranimi oznakami. Evakuacijske poti ne smejo biti založene ali kako 
drugače ovirane, 
‒ potrebno je izvajati redno kontrolo požarne varnosti v prostorih in ukrepe za 






6 Eksperimentalni del 
 
V magistrskem delu je bila uporabljena deskriptivna metoda s študijem literature, 
veljavne zakonodaje in predpisov ter uporaba ankete. Namen ankete je bil pridobiti 
informacije o trenutnem znanju zaposlenih o pravilnem postopanju v primeru požara.  
 
Anketo, ki je bila zaposlenim na voljo v tiskani obliki je izpolnilo 54 zaposlenih, med 
njimi tudi dijaki in študentje, ki opravljajo le praktično usposabljanje ali študentsko delo. 
 
6.1 Anketni vprašalnik 
 
Anketni vprašalnik je razdeljen na dva sklopa. V prvem sklopu se vprašanja nanašajo na 
demografske podatke (spol, status, trajanje opravljanja dela, delovna enota, delovno 
mesto), drugi sklop pa je sestavljen iz vprašanj za preveritev znanja anketiranih o 
poznavanju pravilnega postopanja v primeru požara in sami uporabi gasilnih sredstev. 
Anketni vprašalnik je del priloge magistrskega dela. 
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7 Analiza in predlogi 
 
7.1 Požarnovarnostne zahteve v objektu 
 
V skladu z ogledom objekta je bilo ugotovljeno: 
1. da so v objektu že vgrajeni naslednji sistemi aktivne požarne zaščite:  
‒ v smislu popolne zaščite je vgrajen sistem za odkrivanje in javljanje požara v 
enem delu objekta, 
‒ v smislu delne zaščite je vgrajen sistem za odkrivanje in javljanje požara v drugem 
delu objekta,  
‒ varnostna razsvetljava je nameščena po celotnem objektu na evakuacijskih poteh, 
‒ sistem ODT je nameščen v stopnišču enega dela objekta in evakuacijskem 
stopnišču drugega dela objekta 
2. Površine za gasilce (dostopne in dovozne poti, postavitvene in delovne površine) so 
ustrezne zato nimam dodatnih predlogov za izboljšanje. 
3. Prostori, ki predstavljajo povečano požarno obremenitev oz. povečano možnost 
nastanka požara, so le delno izvedeni kot samostojni požarni sektorji. Posamezne sobe 
niso izvedene kot požarni sektorji, prav tako niso ščitene s sistemom za odkrivanje in 
javljanje požara. Požarne ločitve mejnih sektorjev (stene, vrata, prehodi, instalacij, 
požarne lopute itd.) so odraz starosti objekta, razen tam, kjer teh vrat ni, pa bi morala 
biti (v objektu so le ponekod vgrajena požarna vrata). Posamezne etaže v objektu so 
sicer med seboj ustrezno požarno ločene z vrati požarne odpornosti EI 60, ki so stalno 
v odprtem položaju in se zaprejo na signal požarnega alarma. V objektu sta v vsaki 
etaži ustrezno požarno ločena tudi elektro prostor in IT prostor. 
4. Po objektu so nameščene naprave za začetno gašenje (ročni gasilni aparati, notranji 
hidranti). S strokovno presojo požarne varnosti se lahko preveri točna količina 
potrebnih enot gasila in tipov gasilnikov na posamezni požarni sektor oz. etažo in 
potrebno število notranjih hidrantov. 
 
7.1.1 Predlogi za izboljšanje požarne varnosti objekta 
 
Za izboljšanje požarne varnosti objekta bi bilo smiselno vgraditi dodatne sisteme aktivne 
požarne zaščite. Kot pomanjkljivost iz vidika alarmiranja vseh zaposlenih in gostov 
hotela je sistem za odkrivanje in javljanje požara v smislu popolne zaščite nameščen le v 
enem delu objekta. Povsod drugje se javljalniki nahajajo le na hodniku (sobe za goste 
niso zaščitene s sistemom za odkrivanje in javljanje požara). Pri tem je potrebno omeniti 
tudi to, da posamezna soba ne predstavlja svojega požarnega sektorja in s tem požar ni 
omejen le na določeno sobo. Predlagam, da bi bilo v primeru prenove posamezne sobe 
ali dela objekta to smiselno upoštevati. 
 
Posebno pozornost je potrebno nameniti prehodom instalacij skozi meje požarnih 
sektorjev in zagotovitvi ustreznega tesnjenja. Prav tako jaški dvigal ne predstavljajo 
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svojega požarnega sektorja.  
 
Na podlagi strokovne presoje požarne varnosti predlagam, da se v primeru, da je v objektu 
premalo potrebnih enot gasila in tipov gasilnikov na posamezni požarni sektor oz. etažo 
ter potrebno število notranjih hidrantov to uskladi. 
 
Poleg požarnovarnostnih zahtev objekta bi predlagala, da se poveča tudi sama frekvenca 
usposabljanj iz varstva pred požarom (2x letno), predvsem z izvajanjem vaj evakuacije, 
vključno s sodelovanjem pacientov oz. gostov hotela. Poleg tega bi bilo smiselno 
razmisliti tudi o selitvi negovalnega oddelka iz 3. nadstropja v pritličje objekta. Zavedati 
se moramo, da gre za starejši objekt, ki je samo delno opremljen s sistemi aktivne požarne 
zaščite, zato je ravnanje zaposlenih zelo pomembno, saj v primeru požara odigrajo 
ključno vlogo pri evakuaciji gostov. 
 
Z zgornjimi predlogi bi se nivo požarne varnosti objekta povečal. 
 
7.2 Analiza ankete 
 
Na anketo se je odzvalo 54 zaposlenih. Anketo so reševali zaposleni iz različnih delovnih 
enot (gostinstvo, gospodinjski servis, tehnična služba, velnes, fizioterapije in masaže, 
zdravstvo, skladišče, hotel in vodstvo).  
 
V prvem sklopu ankete, so se vprašanja (1.–5.) nanašala le na demografske podatke 
zaposlenih. Med anketiranimi je bilo 35 (65 %) žensk in 19 (35 %) moških, kar je 
predstavljeno na sliki 5. 
 
 









Pri drugem vprašanju o njihovem statusu lahko na grafu 1 vidimo, da je od 54 anketiranih 
46 (85 %) zaposlenih, 8 (15 %) pa jih opravlja študentsko delo ali praktično usposabljanje.  
 
 
Graf 1: Status anketiranih 
 
Na vprašanje o tem koliko časa opravljajo delo v objektu anketirani niso imeli na izbiro 
odgovorov, ampak so čas določili sami. Podane odgovore sem razdelila po obdobjih 
zaradi lažje interpretacije rezultatov. V tabeli 4 je prikazano, da največ anketiranih (11) 
opravlja delo v objektu manj kot 1 leto (20 %), od tega je 15 % študentov in dijakov, ki 
opravljajo kratko študentsko delo ali praktično usposabljanje v sklopu šolanja, preostalih 
5 % pa predstavljajo novo zaposleni. 43 (80 %) anketiranih dela v objektu več kot eno 
leto, od tega 5 (9 %) 1‒2 leti, 7 (13 %) 3‒5 let, 6 (11 %) 6‒10 let, 8 (15 %) 11‒15 let, 8 
(15 %) 16‒20 let in 9 (17 %) več kot 20 let.  
 
Čas opravljanja dela (leta) 
Število zaposlenih 
n w / % 
< 1 11 20 
1‒2 5 9 
3‒5 7 13 
6‒10 6 11 
11‒15 8 15 
16‒20 8 15 
> 20 9 17 
Tabela 4: Število zaposlenih glede na čas opravljanja dela v objektu  
 
V zadnjih dveh vprašanjih prvega sklopa so morali anketirani odgovoriti na vprašanji, v 
kateri delovni enoti opravljajo delo (graf 2) in na katerem delovnem mestu (tabela 5). Od 
skupno 54 anketiranih jih je največ zaposlenih v fizioterapijah in masažah (29,6 %), sledi 




























velnes (5,6 %), hotel (5,6 %), tehnična služba (3,7 %) in skladišče (1,9 %).  
 
 
Graf 2: Število zaposlenih po delovnih enotah 
 
Delovna enota Delovno mesto Število zaposlenih w/% 
Skladišče Skladiščnik 1 2 
Hotel Receptor 3 6 
Tehnična služba Vzdrževalec 2 4 
Velnes 
Kozmetičar 1 
6 Inštruktor telesne vadbe 1 
Reševalec 1 
Vodstvo Vodja PE/DE 3 6 
Gospodinjski servis 
Sobarica ‒ čistilka 6 
15 
Skrbnica perila 2 
Gostinstvo 
Kuhar 5 
17 Natakar 3 
Tehnolog prehrane 1 
Fizioterapije in masaže 
Fizioterapevt 10 
22 Delovni terapevt 3 
Maser 3 
Zdravstvo 
Medicinska sestra 5 
24 Zdravnik 1 
Receptor 3 
Tabela 5: Število anketiranih glede na delovne enote oziroma delovna mesta 
 
S prvim vprašanjem drugega sklopa se je preverilo, ali so anketirani seznanjeni s tem kje 























vidimo, da je 44 (81 %) anketiranih seznanjenih s požarnim redom, 8 (15 %) anketiranih 
misli, da so njihove naloge in odgovornosti s področja varstva pred požarom zapisane v 
požarnem načrtu in 2 (4 %) anketirana bi iskala na napačnem mestu – oglasni deski.  
 
 
Graf 3: Naloge in odgovornosti s področja varstva pred požarom zaposlenih 
 
Graf 4 prikazuje odgovore na vprašanje o tem na katero telefonsko številko bi poklicali 
za pomoč v primeru požara. 52 (96 %) anketiranih bi poklicalo na pravo intervencijsko 
telefonsko številko 112. 2 (4 %) anketirana bi klicala na telefonsko številko 113 (policija). 
V primeru klica na telefonsko številko policije lahko pride do zamude pri obveščanju 
gasilcev. Načeloma ni narobe, če pokličemo na policijo, saj bi nam pomoč nudili tudi oni, 























































Na grafu 5 vidimo, da so na vprašanje o tem kaj je potrebno sporočiti ob prijavi požara 
pravilno odgovorili vsi anketirani. Ključne informacije so, da povemo, kdo kliče, kaj, kje 
in kdaj se je zgodilo, kakšno je število ponesrečencev, kakšne so poškodbe in okoliščine 
ter kakšno pomoč potrebujete.  
 
 
Graf 5: Podatki, ki jih je potrebno sporočiti ob prijavi požara 
 
Na vprašanje ali lahko v primeru požara uporabijo dvigalo, je 92,5 % anketiranih 
odgovorilo z ne, kar je tudi pravilen odgovor. 5,6 % anketiranih bi kljub prepovedi v 
primeru požara uporabilo dvigalo, eden (1,9 %) pa je iskreno odgovoril, da odgovora na 
to vprašanje ne ve. 
 
 
Graf 6: Uporaba dvigala v primeru požara 
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(70 %) anketiranih je odgovorilo, da so z gasilnim aparatom že gasili in 16 (30 %), da ga 
še niso uporabili. Rezultati so pozitivni, saj je velika večina z gasilnim aparatom že 
rokovala. Takšne rezultate lahko pripisujemo temu, da se v objektu v skladu s 
Pravilnikom o požarnem redu najmanj enkrat letno izvaja praktično usposabljanje za 
izvajanje evakuacije iz objekta ob požaru, kjer se imajo zaposleni priložnost preizkusiti 
tudi v gašenju z gasilnim aparatom.  
 
 
Slika 6: Uporaba gasilnega aparata 
 
Za preveritev zastavljene hipoteze 3, da večina dijakov in študentov še ni gasila z gasilnim 
aparatom, je bila na podlagi zbranih odgovorov pripravljena spodnja tabela 6. Med vsemi 
anketiranimi dijaki in študenti (15 %) še nihče ni gasil z gasilnim aparatom. Z gasilnim 
aparatom niso gasili tudi nekateri izmed zaposlenih (15 %). Gre za zaposlene (30 %), ki 
opravljajo delo v objektu 10 let ali manj. Da je 70 % anketiranih že gasilo z gasilnim 
aparatom, je dober rezultat, na podlagi katerega lahko sklepamo, da bi v primeru požara 
v objektu gasilni aparat uporabili in tako doprinesli k večji požarni varnosti. Na podlagi 
rezultatov lahko potrdimo hipotezo 3. 
 







Dijak / študent 0 0 8 15 
Zaposleni 38 70 8 15 
Čas opravljanja 
dela (leta) 
< 1 0 0 11 20 
1‒2 3 5 2 4 
3‒5 6 11 1 2 
6‒10 4 7 2 4 
11‒15 8 15 0 0 
16‒20 8 15 0 0 






Tabela 6: Uporaba gasilnega aparata glede na status in trajanje opravljanja dela  
Na sliki 7 vidimo, da je na vprašanje kako z gasilom pravilno gasimo začetni požar 40 
(74 %) anketiranih odgovorilo pravilno in 14 (26 %) anketiranih napačno. Pravilen 
pristop h gašenju je pomemben, saj lahko s tem požar hitreje pogasimo. Ogenj vedno 
gasimo pri žarišču in to tako, da curek gasila usmerimo na gorečo površino in ročnik 
pomikamo levo ter desno. 
 
 
Slika 7: Kako se z gasilom pravilno gasi začetni požar 
 
Naslednje vprašanje kako bi pogasili goreče olje v ponvi, je bilo namenjeno predvsem 
zaposlenim v kuhinji, kljub temu, se z vročim oljem srečujemo vsi, če ne na delovnem 
mestu pa sigurno v domačem okolju. Iz grafa 7 lahko razberemo, da bi goreče olje 49 (91 
%) anketiranih pravilno pogasilo tako, da bi ga pokrili s pokrovko ali mokro krpo. 5 (9 
%) anketiranih bi narobe pristopilo h gašenju, saj bi goreče olje zalili z vodo. 
 
 
Graf 7: Gašenje gorečega olja v ponvi 
14; 26%
40; 74%
Curek usmerimo na gorečo površino in ročnik pomikamo gor in dol


























S čim gasimo trdne snovi (požare razreda A) je bilo vprašanje pri katerem je več možnih 
pravilnih odgovorov, zato rezultati presegajo 100 %. Iz tabele 7 je razvidno, da je vseh 
54 (100 %) anketirancev izbralo gašenje z vodo, 13 (24 %) anketirancev je izbralo gašenje 
z zračno peno, 48 (89 %) jih je izbralo gašenje s prahom in 8 (15 %) anketirancev je 
izbralo gašenje z ogljikovim dioksidom (CO2), ki pa je edini napačen odgovor. 
 
S čim gasimo trdne snovi (požare razreda A)? Število zaposlenih  w/% 
Z vodo 54 100 
Z zračno peno 13 24 
S prahom 48 89 
Z ogljikovim dioksidom (CO2) 8 15 
Tabela 7: Sredstva za gašenje požarov razreda A 
 
Zadnji dve vprašanji sta se navezovali na poznavanje varnostnega znaka za zbirno mesto 
in poznavanje njegove lokacije. Iz slike 8 lahko vidimo, da je 93 % anketiranih 
prepoznalo varnostni znak in odgovorilo pravilno, 7 % anketiranih pa je odgovorilo 
napačno, da znak prikazuje smer evakuacije.  
 
 





Zbirno mesto Smer evakuacije
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Na vprašanje o lokaciji zbirnega mesta iz grafa 8 vidimo, da 96 % anketiranih pozna 
lokacijo nahajanja zbirnega mesta, 4 % anketiranih pa ne. 
 
 
Graf 8: Poznavanje lokacije zbirnega mesta 
 
Za potrditev hipoteze 1, da zaposleni v povprečju dosegajo 80 % uspešnost iz poznavanja 
varstva pred požarom, je bila na podlagi pridobljenih odgovorov pripravljena analiza 
povprečne uspešnosti reševanja ankete. Pri analizi povprečne uspešnosti so bili 
upoštevani le odgovori od šestega do petnajstega vprašanja. Uspešnost je predstavljena v 
odstotkih, ki so jih dosegli anketirani pri določenem vprašanju. Iz tabele 8 lahko vidimo, 
da so bili anketirani najbolj uspešni pri reševanju 8. vprašanja, ki se je navezovalo na 
podatke, ki jih je potrebno sporočiti ob prijavi požara. Na to vprašanje so vsi odgovorili 
pravilno. Najmanjši odstotek uspešnosti (22 %) so anketirani dosegli pri 13. vprašanju, 
ki se je navezovalo na gašenje trdnih snovi oziroma uporabo ustreznega gasila. Ker je 
bilo pri tem vprašanju več možnih odgovorov, je večina zaposlenih le delno pravilno 
odgovorila. 
 











Povprečna uspešnost (w/%) 81,5 

























Na podlagi tabele 8 je bila pripravljena še analiza, predstavljena na grafu 9. Skupno 
povprečje uspešnosti anketiranih je bilo 81,5 %.  
 
 
Graf 9: Uspešnost reševanja ankete 
 
Za potrditev hipoteze 2, da bo posameznik, ki že dlje časa opravlja delo v objektu, pri 
reševanju anketnega vprašalnika bolj uspešen, je bila pripravljena analiza. Upoštevani so 
bili odgovori od šestega do petnajstega vprašanja. Vsak pravilni odgovor je bil točkovan 
z 1 točko (skupaj možnih 10 točk) in na ta način so bili pridobljeni rezultati uspešnosti 
reševanja za vsakega posameznika. S pomočjo odgovorov na 3. vprašanje (čas 
opravljanja dela v objektu) smo zaposlene uvrstili še v časovno obdobje.  
 
Iz tabele 9 in grafa 10 lahko vidimo, da povprečje uspešnosti glede na število let 
opravljanja dela v objektu narašča, da so bili najbolj uspešni pri reševanju anketirani, ki 
opravljajo delo v objektu 16–20 let. Najmanj uspešni pri reševanju so bili anketirani, ki 
opravljajo delo v objektu < 1 leto. 
 
Čas opravljanja dela (leta) Uspešnost reševanja (w/%) 






> 20 88 
Tabela 9: Povprečna dosežena uspešnost zbranih anket glede na trajanje opravljanja 






































Graf 10: Povprečna uspešnost anketiranih ob reševanju ankete glede na trajanje 
opravljanja dela v objektu 
 
Na podlagi pridobljenih odgovorov vsakega posameznika je na grafu 11 predstavljena 
njihova uspešnost glede na čas opravljanja dela v objektu. Vidimo lahko, da uspešnost 
posameznikov linearno narašča glede na čas opravljanja dela in s tem lahko še enkrat 







































Graf 11: Dosežena uspešnost posameznika glede na čas opravljanja dela v objektu




















Čas opravljanja dela (leta)





Pred izvedbo analize ankete sem v namenu dela postavila 3 hipoteze. 
 
Hipoteza 1: Zaposleni v povprečju dosegajo 80 % uspešnost iz poznavanja varstva pred 
požarom. 
 
Hipotezo potrjujem glede na doseženo povprečno uspešnost ob reševanju ankete (81,5 
%). Ocenjujem, da imajo zaposleni dovolj teoretičnega znanja za pravilno postopanje v 
primeru požara, saj so v povprečju dosegli dobre rezultate.  
 
Hipoteza 2: Posameznik, ki že dlje časa opravlja delo v objektu, bo pri reševanju 
anketnega vprašalnika bolj uspešen.  
 
Analiza ankete je pokazala, da so bili najbolj uspešni pri reševanju anketirani, ki 
opravljajo delo od 16 do 20 let, najmanj uspešni pa ti, ki opravljajo delo v objektu < 1 
leto. Povprečje uspešnosti narašča glede na trajanje opravljanja dela v objektu, takšne 
rezultate lahko pripisujemo predvsem daljšemu časovnemu obdobju opravljanja dela, saj 
tako anketirani poznajo objekt že dlje časa, opravljajo obdobna usposabljanja (na 2 leti) 
in so lahko že večkrat sodelovali na vajah evakuacije ter praktičnih prikazih gašenja, zato 
zastavljeno hipotezo potrjujem.  
 
Hipoteza 3: Večina dijakov in študentov še ni gasila z gasilnim aparatom. 
 
Hipotezo potrjujem, saj med vsemi anketiranimi dijaki in študenti še nihče ni gasil z 





Na podlagi požarnovarnostnega pregleda objekta in analize ankete lahko zaključimo, da 
je za objekt možnih več izboljšav požarne varnosti. Sicer je pomembno, da ne pozabimo, 
da gre za starejši objekt in da bi večina predlaganih izboljšav zahtevala visok finančni 
vložek. Zato je glede na starost objekta preventivno ravnanje vseh zaposlenih še toliko 
bolj pomembno, saj v primeru požara prevzamejo vodilno vlogo. Na podlagi vseh treh 
zastavljenih in tudi potrjenih hipotez lahko zaključimo, da imajo zaposleni v povprečju 
sicer dovolj znanja, da bi znali uspešno postopati v primeru požara, pa vendar bi bilo še 
vedno smiselno dajati večji poudarek na usposabljanju zaposlenih, odgovornih oseb za 
gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije.  
 
Praktično in teoretično usposabljanje iz vsebin varstva pred požarom je zahtevno, vendar 
nujno potrebno. Čeprav je izvedba težavna in zahteva veliko prilagodljivosti in 
organizacije, mislim da bi bilo v objektih, kot so zdravilišča, potrebno usposabljanja 
izvajati večkrat letno kot pa dejansko zahteva zakonodaja. Usposabljanja igrajo zelo 
pomembno vlogo in v zdraviliščih je to še toliko bolj pomembno, saj ima lahko 
postopanje zaposlenega ključno vlogo v primeru požara. Potrebna je hitra, zbrana 
odzivnost, pravilen pristop in nudenje morebitne pomoči gibalno oviranim.  
 
Pomembno je prepoznavanje dejanske potrebe po pridobivanju znanj in prilagojenost 
posebnostim dela, ki ga zaposleni v posameznih delovnih enotah opravljajo. Pri 
zdravstvenem osebju je smiselno, da se jih seznanja s postopanjem v primeru požara, ko 
gre za gibalno ovirane osebe, npr. kdaj pomagati in na kakšen način. Kako lahko to 
naredijo hitro, zbrano in še vedno varno za njih. Poleg ustreznega postopanja zaposlenih 
pa ima pomembno vlogo tudi sama možnost evakuacije gibalno oviranih. Glede na 
neustrezno razporeditev pacientov v objektu (negovalni oddelek v 3. nadstropju) bi bilo 
smiselno razmisliti o selitvi negovalnega oddelka v pritličje objekta, bližje izhodu. V 
primeru izrednega dogodka bi jih tako hitreje in lažje evakuirali na varno.  
 
Vpeljevanje sprememb in novosti je namenjeno izboljševanju. Tako kot posamezniki 
doživljamo, da naš razvoj nikoli ni končan, tako lahko tudi podjetja še vedno kaj dodajo 
k svoji požarni varnosti. Z izobraževanji in usposabljanji v zvezi z varstvom pred 
požarom želimo vplivati na vedenje ljudi in jim pomagati, da bodo znali suvereno in 
zbrano postopati v primeru požara. Usposabljanja naj vključujejo oblike in metode 
učenja, ki omogočajo aktivno sodelovanje, skupno iskanje rešitev in čim bolj izkustveno 
učenje (npr. študija primera). Za nekatera delovna mesta (kot so medicinske sestre na 
negovalnem oddelku) je nujno usposabljanje na delovnem mestu samem ali v kombinaciji 
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Vljudno vas prosim, da izpolnite anketni vprašalnik, ki sem ga pripravila v sklopu mojega 
magistrskega dela. Vprašalnik je anonimen in rezultati bodo uporabljeni le za izdelavo 
magistrskega dela.  
 







a) dijak/študent (praktično usposabljanje, študentsko delo) 
b) zaposlen 
 
3. Koliko časa opravljate delo v tem objektu? 
____________________. 
 
4. Vaša delovna enota: 
a) gostinstvo 
b) gospodinjski servis 
c) tehnična služba 
d) velnes 




i) vodstvo  
 
5. Delovno mesto: 
a) fizioterapevt, delovni terapevt 
b) maser 






g) tehnolog prehrane 
h) natakar 
i) turistični animator 
j) sobarica – čistilka 




o) inštruktor telesne vadbe 
p) vodja poslovne/delovne enote 
q) administrator 
r) skladiščnik 
s) drugo: __________________ 
 
6. Kje so zapisane vaše naloge in odgovornosti s področja varstva pred požarom? 
a) v požarnem redu 
b) v požarnem načrtu 
c) na oglasni deski 
 




8. Kaj je potrebno sporočiti ob prijavi požara? 
a) kdo kliče in kaj se je zgodilo 
b) kdo kliče, kaj se je zgodilo in koliko gasilcev potrebujemo 
c) kdo kliče, kaj, kje in kdaj se je zgodilo, število ponesrečencev, kakšne so 
poškodbe, okoliščine in kakšno pomoč potrebujete  
 
9. Ali lahko v primeru požara uporabite dvigalo? 
a) da 
b) ne 
c) ne vem 
 




11. Kako z gasilom pravilno gasimo začetni požar? 
a) curek usmerimo na gorečo površino in ročnik pomikamo gor in dol 
b) curek usmerimo na gorečo površino in ročnik pomikamo levo in desno  
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12. S čim lahko pogasite goreče olje v ponvi? 
a) z vodo 
b) pokrijemo s pokrovko ali z mokro krpo 
 
13. S čim lahko gasimo trdne snovi (požare razreda A)? (možnih je več odgovorov) 
a) z vodo 
b) z zračno peno 
c) s prahom 
d) z ogljikovim dioksidom (CO2) 
 
14. Kaj označuje varnostni znak na sliki? 
 
a) zbirno mesto 
b) smer evakuacije 
 
15. Kje se nahaja vaše zbirno mesto? 
a) pred objektom pri rampi 
b) za objektom pri bazenu 
 
Vaše sodelovanje v raziskavi je pripomoglo k pridobitvi pomembnih podatkov za moje 
magistrsko delo. Hvala za vaš čas in odgovore. 
